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ABSTRAKSI 
Nama   : Eka Mozaldi R.A. 
 
NIM   : 201010110311212 
 
Judul :Implementasi Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam 
Hal Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita Di 
SPBU ( Studi di SPBU jalan Bandung,SPBU Jalan 
Raden Panjisuroso,SPBU Bumiayu Kota Malang) 
 
Pembimbing  : Mohammad Isrok, SH. CN., MH 
 
  : Sofyan Arief, SH., M.Kn 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-
hak pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Kota Malang dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhi atau tidaknya hak-hak 
pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Kota Malang. Penelitian ini 
dilaksanakan di 3 SPBU yang berbeda di Kota Malang, SPBU 54.65123, SPBU 
54.65104, dan SPBU 54.65177. jenis data merupakan analisis yuridis sosiologis 
terhadap data atau fakta hukum yang diperoleh dilapangan dengan menafsirkan 
yang berlandaskan pada peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan.sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan 
data sekunder yakni berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya serta ensiklopedia 
sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari 
penelitian.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan 
angket.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang pada umumnya belum terpenuhi 
dengan baik karena tidak semua hak-hak tenaga kerja wanita yang terdapat dalam 
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada 
pasal 35 ayat (3) tidak dilaksanakan seutuhnya oleh pihak SPBU. Faktor 
pendukung adalah faktor yang memperlancar proses pelaksanaan pemenuhan hak 
tenaga kerja wanita, sementara faktor penghambat adalah faktor yang 
menghalangi proses pelaksanaan hak-hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota 
Malang. Peneliti berpendapat penegakan hukun Disnaker Kota Malang atas 
pelanggaran hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang belum maksimal dan 
efektif. Dikarenakan adanya faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 
Disnaker Kota Malang. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disnaker Kota Malang 
sudah melakukan upaya-upaya untuk perusahaan yang melanggar dengan 
tindakan preventif sekaligus represif dalam melakukan penegakan hukum, 
mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja khususnya pekerja 
wanita. 
Kata kunci : Pemenuhan, Hak-hak Tenaga Kerja Wanita, SPBU 
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ABSTRACT 
Name   : Eka Mozaldi R.A. 
 
NIM   : 201010110311212 
 
Title  : Implementation Of Article 35 Paragraph (3) Of Ac 
No.13 Year 2003 On Labor In The Fulfillment Of 
Women Workers In Gas Stations ( Studies In Gas 
Station Bandung Street, Gas Stations Raden 
Panjisuroso Street, Gas Stations Bumiayu) 
Supevisior  : Mohammad Isrok, SH. CN., MH 
 
  : Sofyan Arief, SH., M.Kn 
This study aims to investigate the implementation of the fulfillment of 
the rights of women workers who work at the pump Malang and to determine the 
factors that cause fulfilled or not the rights of women workers who work at gas 
stations city of Malang. The research was conducted in three different gas stations 
in Malang, 54.65123 gas stations, gas stations 54.65104, 54.65177 and gas 
stations. the type of data is a quantitative analysis of the data or facts obtained in 
the field of law by interpreting the regulations based on the Act No. 13 of 2003 on 
Employment. Furthermore, presented in a descriptive form that provides an 
overview of the fulfillment of the rights of women workers who work at gas 
stations. The results showed that the implementation of the fulfillment of the 
rights of women workers at gas stations city of Malang in general have not met 
properly because not all of the rights of women workers contained in the Act No. 
13 of 2003 concerning employment, in particular in Article 35 paragraph (3) is not 
implemented fully by the at gas stations, the implementation of the fulfillment of 
the rights of women workers at gas stations city of Malang found factors 
supporting and inhibiting factors affecting. Supporting factors are factors that 
facilitate the process of implementation of the fulfillment of the rights of women 
workers, while the limiting factor is the factor that has impeded the 
implementation of the rights of women workers at gas stations city of 
Malang.Based on the results of the study, the researchers argue enforcement city 
of Malang Manpower hukun for violations of labor rights of women at gas 
stations city of Malang is not maximized and effectively. Because of the 
supporting factors and obstacles faced by Manpower city of Malang.  
Keywords : Fulfillment, The rights of women workers, Gas stations 
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